




15. – 19. 9.







Shrewsbury, Shropshire, SY4 4NR,
United Kingdom,
Tel.: ++44 19 39 250 383,
Faks: ++44 19 39 251 118 749,
E-mail: conferencesºrapra.net,
www.polymerconferences.com
15. – 19. 9.
TMT 2004 – 8
th
International
Research/Expert Conference Trends in
the development of machinery and
associated technology, Hotel Zenit,
Neum, Bosna i Hercegovina,
Obavijesti: Dr. Sabahudin Ekinovi},
Ma{inski fakultet, Fakultetska 1,
72000 Zenica, Bosna i Hercegovina,
Tel.: ++387 32 449 135,
Faks: ++387 32 418 749,
E-mail: sekinovicºmf-ze.unsa.ba,
www.mf-ze.unsa.ba/tmt2004/
12. – 14. 10.
Cellular Metals and Polymers,
Stadthalle, Fürth, Njema~ka,




Tel.: ++49 911 766 72 34,
Faks: ++49 911 766 72 15,
E-mail: cmapºnmfgmbh.de,
www.nmfgmbh.de/cmap
14. – 16. 10.
MATEST 2004, Hotel Dubrovnik,
Zagreb, Hrvatska
Obavijesti: Ana Lypolt, Hrvatsko
dru{tvo za kontrolu bez razaranja,
Ivana Lu~i}a 1, HR-10000 Zagreb,
Tel.: ++386 1 617 71 29,




V I J E S T I
